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Resumo: De acordo com o Ministério da Saúde (2018) as mortes por suicídio vêm 
aumentando a cada ano, sendo que em 2017, o número registrado foi cinco vezes maior do 
que 2007, partindo de 7.735 para 36.279 notificações. Foi com esse intuito que surgiu o 
Centro de Valorização à Vida (CVV), que tem como objetivo prestar apoio emocional de 
forma voluntária e gratuita, visando à prevenção do suicídio, para todas as pessoas que 
querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato (CVV, s.a.). Assim, a presente 
pesquisa tem como objetivo estudar as formas de prevenção do suicídio e como os espaços 
físicos podem auxiliar nessa questão. Como procedimento metodológico adotou-se 
pesquisa bibliográfica e entrevista. Ademais, este trabalho pretende justificar a 
importância da arquitetura na construção do Centro de Valorização à Vida, haja vista que 
com apoio correto a situação pode ser revertida. Além disso, busca-se o entendimento de 
alguns tabus com relação ao suicídio que são enraizados na sociedade até os dias atuais, 
evidenciando-se que o suicídio é um tema urgente, caso de saúde pública. Para finalizar, 
destaca-se a arquitetura como uma grande aliada nessa questão, em virtude dos espaços 
terem grande influência no bem-estar físico e psicológico das pessoas.  
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